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研究成果の概要（英文）： The purpose of this research was to investigate the growth factors of startups, 
particularly in management resources and in the strategy dimension. We focused on Web and mobile 
businesses specifically in Tokyo’s Metropolitan area, in order to limit regional and industrial 
influences. We checked each company’s website to see how much the company grew in the past two years. 
Several growth factors were confirmed. In the strategy dimension, these companies examined market size, 
market growth, and newness while considering commercialization, which were all effective strategies for 
growth. Moreover, further effective strategies were as follows: differentiating themselves from other 
companies by means of product innovativeness and changing their business model in a flexible manner, at 
the same time as maintaining a consistent business idea. In the management resources dimension, it proved 





























チ ー ム の 規 模 ((Eisenhardt and 
Schoonhoven 1990;Roberts 1991)や多様性
(Beckman, Burton & O’Reilly,2007, 
Chandler et al.,2005;Esley et al. 2013; 











張 が 多 く み ら れ る 。 (Birley & 
Stockley,2000;Cartner, Bird & Starr,1992; 




(McEvoy and Cascio 1987等 )という主張の








が 指 摘 さ れ て い る (Shrader and 
Simon,1997; Schoonhoven,Eisenhardt 
andLydnar,1990)。 




ネスメンター(Greve, 2003; Birlev, 1985)に
分類されている。 










に よ っ て 起 業 家 志 向 (Entrepreneurial 
Orientation)の重要な要素とされた革新性は、
Covin and Slevin(1989)や Lumpkin and 

































    サンプルの概要    N=89 
  性別: 男性 94.4% 
 起 創業者の平均年齢 34.4歳     
 業 非大卒 11.2% 
 家 修士以上 19.1% 
  技術系 27.0% 





  シリアル起業家 24.7% 
  ひとり創業 33.7% 
  企業年齢(〜2 years) 60.7% 
 企 企業年齢(2〜5 years) 24.7% 
 業 企業年齢(5〜8 years) 14.6% 






     学歴   N=89 
 
  
 勤務機経験     N=89 


















 起業回数       N=89 
 
 
 過去の起業の出口（重複有り） N=22 
  人 % 
満足売却 4 18.2% 
不満足売
却 3 13.6% 
解散 6 27.3% 
倒産 1 4.5% 
生存 13 59.1% 
 
  創業者数       N=89 
 
 
   従業員規模     N=89 
  最小値 平均値 標準偏差 分散 
正社員 0〜65 5.2  10.7  
114.
3  
パート 0〜23 2.3  4.1  17.1  
契約 
0 〜




   資金調達     N=89 
    社 % 
  エンジェル 1 1.1% 
シード VC 9 10.1% 
立上げの 事業会社 16 18.0% 
投資ラウン
ド 
合計(重複有) 25 28.1% 
  エンジェル 8 9.0% 
シリーズ A VC 22 24.7% 
追加の 事業会社 9 10.1% 
投資ラウン
ド 
合計(重複有) 37 41.6% 
 














 2年後の成長      N=89 








生存 58 65.2% 
閉鎖倒産 18 20.2% 




































(1.47) 1.43    



















































































(1.38) 1.77  + 
    成長 非成長 
カイ
２乗 p 
  革新性         
競合他社と ある 12 39 7.62  ** 
差別化 ない 1 37     
  
顧客リ
スト         
顧客 ある 12 44 5.64  * 
アクセス ない 1 32     
ビジネス 
アイデ
ア         
アイデア 不変 10 18 
14.5
9  ** 
一貫性 変化 3 58     
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